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関係」(1889年)は, 特 |こ「 レント論J と呼ばれ,「フェ
ビアン社会主義の基礎理論」と理解されてきた。欧米で
は,ベア (Beer[1929]), フォックス&ゴー ドン (Fox
&Gordon[1951]), リッチ (Ricci[1969]), タムソ
ン (Thompson[1988])が,わが国でも,河合 [1931],






















































































































































































































































































等 しい利子率を生む」(Walker[1888]pp 286 287)と










































































































































































































『 ロンドン・ プログラム』(1891年)を提出し, LCCを
もとにした都市改革の方向を打ち出した。その主な内容

































































































































































































































































































































































































































































































































































































10)Letter of Sidney to Beatrice, 13? Aug 1890, in
MacKenzie(ed)[1978]p171
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The Webbs on Progress, Efficiency, Liberty and 'Collectivism'
- around Their Early Works-
ERIGUCHI Taku
The Social Reform Scheme of Sidney and Beatrice Webb has been interpretedin
various ways from particular points of view. The aim of this paper is to make
clear the core of their social reform scheme by forcussing their early works.
Appriciating the rise of 'collectivism' from working class at the end of 19th
century, the Webbs published their works about 'industrial progress', consumer's
co-operative movement, municipal reform, and trade unionism. Their aim was to
realise 'higher freedom' which proceeded human 'progress' and 'efficiency' of
economic society as a whole, by means of 'collectivism.' Though they inclined
toward 'economic control' in middle and later period,, their anxiety for 'higher
freedom' never changed.
